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Taulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v.1959 • 
. 
Luotsiasemat :ia vartionaika-t Luotsihenkilokunta 
. I~ I~ I~ ~~ I~ I ~ I~ i-' Siita 0 fi 0 0 0 c-1- f-J· 
c+ c+ c+ c+ c+ c+ a ~ !;?' I-'d ~ ~ ::X:: ~ ,_ (f1 I-'· (f1 (f1 CD (!) . ~ (!) (!) f-' P' ~ f-' . I-'· 0 I-'· (!) I-'· fi 0 fi fi I-'· I-'· ~ Pl I'd .q ~- 0 I-'· $1> t-<: c+ I-'· ~; ~ <: .. P' t-<: CD Pl P' P.' I'd ~ p" CD P-1 ~ ~ ~ :J (!) I-'· ~ I'd p" c+ c+ !l1 Pl I-'· fi fi fd c+ s ~ :::> I-'· 0 I-'· (!) Pl I'd (!) ~: I-'· (!) (!) I-'· ~ I-'· f-' I-'· f-' (!) <: c+ :::> ~ fi )l): (!) P' 0 s Pl c+ Pl ~ I-'· (!) I-'· I-'· 0 I-'· c+ ~ 
" Aseman nimi ~- I'd I-'· P' I'd CD P' (!) P'= (!) ~ ~ (!) CD P' I-'· c+ ~- . )l): ~ :::> f-' . < P': Pl Pl I-'· f-' f-' (!) I-'· . ~ . 
P' ~ ~ I-'· P': ~ ~ 
0 0 c+ ~ fi I-'· 
c+ c+ Pl P'= m fi 
CD CD ~ CD ~-I-'· (!) I-'· • 
0 ~- . 
"d Pl 
. I'd 
. 
asskarin luotsiasema 1 
-
1 4 1 - - 6 5 - - 4 - 2 - 6 
Tankarin 11 1 - 1 6 1 1 - 9 8 1 - 5 - 2 1 9 
Ykspihlajan vartiopaikka 1 
Oh~akarin luotsiasema 1 
- 1 2 1 - - 4 4 - - 4 - - - 4 
Isokraaselin II 1 - 1 3 1 - - 5 4 - - 5 - - - 5 
lHa-r janiemen 
" 
1 
-
1 8 - 1 1 11 10 - 1 9 - - 1 11 
OuJ.un II 1 - 1 9 1 - 1 12 12 - 1 10 - 1 - 12 
Mart inniemen II 1 - 1 4 1 6 5 - 2 3 - 1 - 6 
Ajoksen ll 1 
-
1 1 2 1 1 1 16 14 1 2 11 1 1 16 
Tornio Roytan vart . paik. 1 
m/a Kemin II 1 
Kajaanin luotsiasema 1 - . - 1 - - - 1 1 1 1 
. 
Vaal an II 1 
- - 1 - - - 1 1 1 1 
Yhteensa 0 3 8 50 6 3 4 1 b4 2 6 51 8 4 71 
Luotsivanhimpia 1 2 5 - - - 8 
' Luotseja 1 2 39 - 7 1 50 
' Luot s ioppilaita 
- 1 5 1 - 7 • 
. . 
L~otsikutterinhoitajia 
- - - - - 3 3 
Ylimaar . ja tilap . luotsioppilaita 
- 1 2 - - - 3 
; 
Yhteensa 2 6 51 - 8 .4 71 
Taulu 1 B. Valtion loistot ja niiden henkilokunta v . 1959. . 2 . 
. Loistot Henkilokunta 
. ~ l:d Sekto -ILinja ~ ~ I~ 1-d ~ .~ ~ ~ ::0 ~ !2: U2 ~ p:: , . . PJ ri IJ.oi sto PJ !l'l PJ CD 0 PJ PJ PJ ll:J PJ ~ g 0 CD ~· p, ~. f--J ~. 1-j ~ ~· p, ~· p, g. 0 P" ~ PJ lo'· loistc PJ 0 m {l'l: CD • • . 1-j ~ ct ~ 
. . w 0 ~ fd ~ a a PJ a p.f a . • m 0 f-1· 
. 0 a ~ I~ ~ 0 ~ f-1· CD f--J PJ ~ PJ a a f-1· f--J f--J f-1· PJ U2 In o: U2 o: PJ f-1• PJ CD m • ~. n'l ~· PJ A1 1-j • • 
ct ~· m: n'l f--J m: PJ f--J I ~. f--J P" ct a • a . ~. ~· . 
. PJ PJ P" m ~· P" m k' PJ ~ PJ f-!· PJ f-1· a ro ~ . . P" (<j . . . p.f p.f ~ ~ ~ ~ f--J ~ . f-1· !l): 1-j (() (() m PJ ~ ~ P"O P" Nimi . 
' 
. 0 o: o: ~ ~ ~ PJ ~ CD P" m ct 1-j PJ PJ 0 f-1· ct 
I;'· ~ PJ PJ <l I» PJ ~ ~ !--'· !--'· ct • ct 1-j li !--'· ct ro 
ct PJ f--J f--J PJ f--Jf--J m "i ct m • • ct ct ct ro PJ f--J 0 0 f--J 0 0 !--'· (() PJ c+ • . • ~ 0 f--J f--J 0 f--Jf--J PJ !--'· • m 
f--J f--J f--J f--J 1---'f--J ct !l): 
~ PJ n'l I ~ PJ PJ PJ 
, 
Ajos 1 I 1 1 
Kemi 1 1 2 1 8 h2 
Keminkraaseli 1 
I; 1 1 
Ajos al . 1 I 1: 
Kemin kirkont . 1 I 
Ajos aal .murt . 1 I• 
Ajoskrunni al . 1 
II yl . 1 
Veitsiluoto al . 1 
Mainua al. 1 I 
II yl . 1 
Roytta al . 1 . 
II yl . 1 . 
Ykskivi 1 
Tiuranen 1 I . 
1'-- -lt10ntaja al . 1 
II yl . 1 . 
Liippa 1 
Kaikumatala 1 . 
Ulkakrunni al . 1 . . 
II yl . 1 . ~ 
Harkaletto 1 . 
IY1aakrunni 1 
Kraa sukanletto 1 
Satakari 1 I 
Kriisi 1 
Kropsu 1 
Rivinletto 1 1 1 
Rontti al. 1 
" 
yl . 1 
Laita kari 1 . 
1 1 r1 4 3 9 I 1 1 1 2 1 8 1 2 15 
. 3 . ~.~~--------------------------------------~------------------~ 
.Nimi 
Siirto 
Rontti lantinen 
Kayraletto 
Tupakkipera al . 
II yl . 
Ulkoklaama 
Selkaletto 
Pitkaniemi 
Tangonsaari al . 
II yl . 
Kriisi itainen 
Satakari itainen 
Virpiniemi al . 
II yl . 
I soniemi al . 
II yl . 
Vehkapera al. 
II yl. 
Santosenkc.ri al . 
II 
Luodematala 
Lansiletto 
Kattilankalla 
Keskihiuvet 
Loyha 
Hanhikari 
Hietasaari 
Oulun kirkko 
Kosk,ela 
yl . 
1 1 1 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Rapankari 1 
Kraaselin kaivan o 1 
Ori tkari al . 
1 1 1 2i 
' 
3 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 2 1 8 1 
1 1 1 2 1 8 1 
2 15 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
6 19 
4. 
' 
Lois tot ... enkilokunta 
I~ :::0 Sekto Linja I~ <: ~ 1-d ·~ r' :::oj~ ::d <: ~ en ~ P:1 ll' ll' >I> SXl f;lJ co 0 IX' ll' SXl SXl ll' p ~ 0 co !c-J. p, ri lois tO ~ f--1 1:_1. "i ::3 1:_1, p, ~. p, ::3 0 P" :3 . ~ f-9· loist ~ SXl Pl: co . • SXl • P" "i p ct ::or . . ::xi 0 l'l s !3 SXl s ::xi 13 . • m 0 f-'· 
0 13 en M c: en ~ o: l'l 0 :;.;- f-J· (1) f--1 Sl'l ~ ll' 13 13 f-J· f--1 f--1 
f-J· ~ P:,: SXl f--1 p:l: ll' f--1 SXl f-J· Sl'l co co • 1:_1, 0) :...J, SXl ll' "i . • 
. . ~ j:..J. ::r' s:t ~· P" ll' k' I ~· f--1 P" ct s • 13 • jcu. !C-1· . Nimi 0 . SXl SXl ::or rn ::or rn ll' p ll' f-J· SXl f-J• 13 (1) ~ • . ::r' ~ 
::or o: p ~ o: p ~ f--1 1:--J. f-J· w "i co co rn SXl ~ ~ P" 0 P' 
0 ~ ~ SXl <l <: m p ll' <l co ::r' {/.l ct "i !.\) Ill 0 f-J· ct 
f-J· s:t ll' f--1 SXl Ill f--1 ::or p f-J· f-J· ct ll' ct "i "i f-J· ct co , . . ct f--1 f--1 0 f--1 f--1 0 rn "i ct {/.l . ~ • ct ct ct • co 
. . ~ 0 0 f--1 0 0 f--1 f-J· (1) ll' ct co . . • !::! f--1 f--1 f--1 f--1 f--1 f--1 Ill f-J· • f-J· rn 
f--1 f--1 SXl f--1 f--1 SXl ct ct Ill! 
SXl SXl SXl SXl ll' m 
Siirto 1 1 1 21 1 D5 1 1 1 2 1 $ 1 6 19 
Oritkari yl . 1 1 1 
Nuottasaari ' ' 1 
Roramakko 1 
Peltimatala 1 
Kelmi 1 
Marjaniemi 1 
II lis . loist . 1 
II sat . al . 1 
' 
. 
" 
sat .yl . 1 
Riutta 1 . 
Keskiniemi . 
Hyypanmaki 1 
. 
Hiidenniemi al. . 1 
II yl. 1 
, 
1 1 
. Tauvo 1 
Nahkaiainen 1 
Raahen kirkko 1 
Ulkomatala 1 . 
Kello 1 
.ii.ija 1 1 1 
I sokraa seli 1 1 1 
Ulkokalla 1 1 1 1 1 4 
Leppanen 1 
Pirttikarvo al. 1 
II yl . 1 1 1 
Mansikkakari al. 1 
' 
II yl. 1 
Moksi al . 1 
II yl . 1 1 1 
Tankar 1 1 1 1 1 4 
II al . 1 1 1 
7 1 1 3 1 4~0 1 1 6 1 2 1 ~ 1 1 D 2 2 1 13 3L 
. 5 • 
Loistot Henkilokunta 
Nimi 
Siirto 7 1 1 311 4 f40 1 1 ~ 1 2 1 8 1 1 2 2 2 1 3 ~4 
. 
T ankar yl . 1 
II satama 1 
R a berg 1 
T rullogrund 1 1 1 
T rutklippan 1 
H arbadan 1 
R epskar al . 1 '" 
. . 
II yl . 1 
. 
K ladesklippan al . 1 
II yl . 1 
T aulukari al . 1 
II yl . ~ 
K rakholm al . 1 
. 
II yl. 1 
y kspihlaja aal .mu ~->t 1 1 1 
K allan 1 
II lis . loist . 1 
' 
R ummelgrund 1 
B redhallan 1 
B orgmastargrund ~ 
H allo ~ 1 1 
I 
1 H allgrund 1 1 
L eppiniemi al . 1 
" 
yl . 1 1 1 
8 1 1 36 1 5 56 2 1 6 1 2 1 8 1 1 2 2 2 1 18 3( 
~ ['<' / " 
v . ['x' 
J ~ . 
. 
' 
' 
. 
I• ' 
6 . 
Taulu 1 C. Yksityisten kustantamat loistot v . 1959 . 
. 
'oektorj Linja Kal . <: ~ 
;Lois to-t loistoi loistot ~ P' f-l ct 
0 <D 
Luotsaus Lois ton nimi Loisto"'ta Cf.1 p:: o: Cf.1 ~~ o: (/) ?=: 0 d <D !):J: Pl j-1 ~: lXl j-1 ~= p:J f-l 0 ::::s 
P"' Pl ~- P' Ill CJ. p' p:J CJ. 1-'· (Jl 
alue huolehtii Pi" ro ~ ?;"' ro ~ ~ (Jl ~ ~- {l:l: . o: ~ o: ~ <: o: ~ <: ~ 
. . . . <: <: . <: <: . <: <: . ~-
• • • . • . )U 
Ajos Kemin lentoloi st< Kemin k&upunki 1 
II Pajusaari al . II I· 1 
" 
II yl . II 1 
" 
Kemi al . II 1 
II II yl . . 11 . 1 
II l\ ansikkanokka It . 1 
II Tuomilahti al . II . 1 
II II yl . It . 1 
II Puidenpuuttuma . II 1 a . 
II 
" 
y II 1 . 
" 
Munakarinletto a II 1 . 
" 
Laitakari yl . II 1 
II Lehtiltari al . II 1 
" 
II yl . II . 1 
" 
Ajos lait .paa 
" 
1 
II Ajos poiju 
" 
1 
" Veitsiluoto yl . Veitsiluoto Oy 
. 
1 7 
Hartinniemi Haukipudas al . Rauma-Raahe Oy . 1 
" 
II yl . II 1 
II lhartim iemi al . II 1 
II II yl . II . 1 4 
Oulu Toppilansalmi . 
lait.paa Oulun kaupunki . 1 
II Toppilansalmi al 
" 
. 
1 
II II yl . II 1 
II Toppila al . 
" 
. 
1 
" 
II yl . II 1 
" 
Toppilansalmi po j • 
" 
1 
II Nuottasaari al . Oulu Oy 1 
II II yl . II" 1 
" 
IHuikosenniemi al " 1 
II 
" 
yl II 1 
II Pateniemi al . II 1 
" 
II yl . 
" 
I 1 ~2 ! 
I 
-
Siirto 3 25 3 2 33 
'1 . 
Sektori Linja Kal . <: ~. 
. loistot oistot oistoi PJ P' I-' c+ 
0 (!) 
en V'l o: en ~ 0: en ~ c. I'd (!) Luotsaus Loiston nimi Loistosta p:l: Cl I-' p:l: Ill I-' sr· Ill I-' 0 ::s P' Ill ~. P' Ill F<· P' Ill ~· 1-'· CD alue huolehtii ~ {/) ~ ~ {/) ~ {/) tJ ~. ll): o: ~ ~ o: ~ <I o: ~ ~ 
~ ~ . ~ ~ . ~ ~ . ~ . 
. 
. • . . . . • Ill 
. . . . . 
Siirto 3 l>5 3 2 33 
I sokraaseli Maivapera al . Raahen kaupunk:i 1 
. 
" 
II yl . II 1 
. 
II Lapaluoto lait . pap. II 1 3 
0 htakari Isoklippi kal . Vasankarin kal . 
. 
seura 1 
II Kalajoki al . Pohjanmaan KalaE - 1 
. 
II II yl . tajaseurojen 1 
' Liitto r . y • 
. 
II Maakalla Lohtajan kal. 
. 
seura 1 
II Ohtakari II 1 
II Ruoppausvayla al . Himangan Sat a- 1 
. 
II II yl . matoimikunta 1 
. 
II Jokivayla al . II 1 
. 
II tl yl . 
" 
1 
tt Akolanpera al . II 1 
II 
" 
yl . II 1 11 
. 
T ankar Renogrund Kiilvian Ruotsa- 1 
, 
lon kal.seur. 
" 
Ykspihlaja al . Kok}olan kc..up . 1 
II 
" 
yl . II 1 
If II sat .al . If 1 
II 
" 
II yl . II 1 5 
. 
M asskiir Leppaluoto al . Pietarsaaren 
. 
I kaup . 1 . II 
" 
yl . If ·. 1 
. 
II Graggoren tl 1 
II Grisselo Soklotin kal . 
seura . 1 4 
. 
. 
4 3< 3 2 2 3 3 56 
"" 
v .......... / 
. f../ 
. 
I 
.8 . 
Taulu 1 D. Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v.1959 . 
' 
0 j 
Moot to- Vii t- Cf.l ~ ri ve- ta 0 p:l: 
neita ven. ~ P,1: ~ 
c+ < P' 
1-3 t::d I'd ~ ~ ~ (1) c+ 
(1) SlJ ~ 0 0 < :::! (1) 1-i ~ f-l· :::! :::! (1) (1) (1) 
tai majakka- ~: c+ {Jl (1) (1) :::! f-l· :::! Huomautuksia Luotsi {Jl SlJ f-l· (1) (1) (1) c+ {Jl Pi" f-l· SlJ f-l c+ f-l· su: su: 
asema ~ {Jl f-l c+ c+ c+ f-l· f-l· 0 1)1: 
c+ SlJ {Jl !3 
(1) f-l· f-l· 
li SlJ SlJ 
(1) 
f-l· 
c+ 
SlJ 
- ~asskarin luotsiasema 1 1 1 3 L 235, L 197 
Tankarin II 1 0 1 0 • 2 L 8, L 9 
Ohtakarin II 
. 1 . • 1 L 21 
Isokraaselin n 1 1 2 L 1 , L 17 
_ar janiemen II 1 1 1 3 L 195, L 5, 122 
Oulun II 1 1 2 L 61 ' L 196 
Martinniemen " 1 1 2 L 7, L 19 
Ajoksen II 1 1 2 L 194, L 2 
Kajaanin " 1 1 2 L 11 ' L 198 
Vaalan II 1 1 1 3 L 13' L 199 
Tankarin majakka 1 1 L 1 5 
Ulkokallan II 1 1X 2 L 193 x) moottorilla 
Yhteensa 6 2 4 8 2 1 2 25 
' 
Taulu 1 E . Meripelastusasemia v • 1959 . 
. 
!lsemien 
Aseman paikka Aseman omistaja luku ' 
Tankar vene Suomen Meripelastusseura 1 
Isokraaseli " 1 
Kello Kiviniemi II " 1 . I 
Yhteensa 3 
-
•-
·9 . 
T~ulu ?· Avoimeksi tulleita tai lak autettuja virkoja tai toimia 
v . 1959 . 
Piiri- Luotsi- Majakka Lak .. au-
kontto- as emil- as emil- tettuja 
. 
rissa la la Yh- toimia 
teen 
l;r;j tr.J ~ t:rJ t:rJ !"' tz~ tZJ ~ 1-d t-1 p:> ~ 
Aseman nimi 'i ~ ~ 'i ~ ~ 'i ~ ~ sa 1-'· ~ CD ~ 0 ~: 0 0 p:>: 0 0 P:,. 0 1-'· 0 CD c._,, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'i c+ ~ p Pi" CD ~ ~ CD s ~ (!) 1-'· CD 1-'· ~ 
1-'• (!) s 1-'· <D s 1-'· (!) s ~ 1-'· ~ ~ 
CD CD ~ UJ CD ~ UJ CD p:> 0 !J) ~ w 
(!) ~ ~ CD ~ ~ CD ~ ~ ~ (,') m I 
~ ~ ~ ~ ::s 1---l c+ CD 
CD ?";" CD ?";" (!) ?";" c+ s 
?";" m ~ p 7'1 PJ 0 1-'· 
PJ UJ ~ PJ UJ ~ ~ CD ~ 'i 1---l 
~ 1-'· c+ ~ 1-'· c+ ~ 1-'· c+ 1-'· 1---l 
c+ 1-'· c+ c+ 1-'· c+ c+ 1-'· c+ UJ PJ 
c+ 'i !1J c+ 'i ~ c+ 'i w UJ 
w c+ PJ c+ PJ c+ P' 
• • • 
Pi" Pi" Pi" 
• • . 
Luotsipiirikonttori 
Mass karin luotsiasema 
Tankarin II 
Ohtakarin II 
Isokraaselin " . 
Marjaniemen II 
Oulun " ' 
Martinniemen 
" 
Ajoksen II 1 
Kajaanin " 
Vaal an " 
Tankarin majakka 
Ulkokallan II 4 
ma/a Kemi 
1 4 
- ' 
. 
1/1 lakkautettu Ulkokallan majakan toimet ja mw.1tettu radio-
majakan toimikei . 
Ajoksen luotsiaseman ·luotsi Lauri Hjerpe siirtynyt elakkeel-
le 31/3-59 . 
. Taulu 3. Nimity~set ja m~~r~ykset v. 1959 • 
t-1 ~ ~ t-1 t-1 cq 8 t-1 8 t-1 ~ IS: :::0 <j !:.21 U1 cq K! 11 ~ p 'd 0 p ~ ct t-1· p f-l· s:::: IX> ID ~ ID ~ ~ ct P" p:J: t-1· 
. 
0 s:::: ~ 0 0 • (-1 0 f-J 0 p., <:....J, p.. g. 0 • ct ~ a 
ct (-1 ct ct ct f-J . ct • ct • 11) . 11 ~ (Q (1) ~ I-'· 
CD • • CD (Q s:::: (-1 (Q (-1 rtl a ~ t::1 • • (Q g co CD ct ' I 
f-l· f--l )l:J f-l· I-'· 0 s:::: I-'· p • IX> 1'r p.:J s a t-1• !j (1) ~ 
'd ~ 't::1 <l Pit ct 0 0 0 ~ <:....J• 11) <:...J, ID 11) 11 s:::: (Q ~ Pit 
Asema ja henkilon t-1• 0 ~ ,11) CD m ct 10 ct s:::: • a • e.;. <:....J, (1) CD ~: CD f-l· ct 5- t-1· I-'· m 10 Ul ct a (1) < . • (1) I-'· I'd (1) 
nimi 11 CD Ill Pit t-1· f-l· 
I-'· ct (1) m ID < < !j 11 p.:J: ~ 
1--'- I-'· t-1· t-1· m Pit f-1 0 • Cll ct fi 11) ~ I-'· . t-1· 
'd 10 m a I I-'· CD P' 'd P" c+ IX> ct 11 11 ~ P" <: ct 
PJ: • (1) a I-'· ~ 'd 0 • 11 • ct ct :::> 0 ~: ~ PJ: 'd Pit ~' ~ I-'· t-1· I-'· • • 0 I-'· t-1· 
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Nimit;ykset 
Ulkokallan maj. 
Pirkola,Arvo Alfred 1 27/2 
Simola, Mauno 1 II 
Pirkola,Eino.Joh. 1 II 
Ajoksen luotsiasema 
Sipila,Martti.Adolf 1 29/4 
Masskarin luotsias. 
Lonnroth,Karl.Erik 1 3/6 
Marjaniemen l.as. 
Nikula,Mauri.Joosep pi 1 18/8 
Masskarin luotsias. 
Nyback,Gosta.Fridol IP 1 11/12 
Oulun luotsiasema 
---
Sipila,Reino.Pentti 1 II 
Ajoksen luotsias. 
Haapala, Eino 1 
. 
" 
Maara;ykset . 
Ulkokallan maj. 
Pirkola,Arvo.Alfred 1 27/2 
Simola, Mauno 1 II. 
Pirkola,Eino.Joh. 1 tl 
Lahtinen,Veikko 1 " 
Ajoksen luotsias. 
Haapala, Eino 1 20/3 
Saarinen, Jukka .Erkt i 1 15/5 
Piirikonttori , 
Annala,Oili.MargarE ta 1 15/5 
. 
Masskarin l.as. 
- • 
Nyback,Gosta.Frido • f 1 11 3/6 
Oulun luotsiasema I . 
Liedes,Aatto.Kalev 1 18/8 
l\Iarjaniemen l.as. 
Liedes,Aatto.Kalev 1 11/12 
j I 
'-·-
,_ - ,_ 
I 
11 • 
. Taulu 4. Luotsihe~kilok~nnalle annettuja ohjauslirjoja v . 1959 . 
Luotsivan-
Luotsioppilaille Luotsi asema Luotseille Yht . 
-himmi3..l e . 
. 
Vaal a 
. 
Moilanen ,Aarne, Johan ~ 
. . 
--
nes 1 
. . . 
Oulu . . 
-- . . 
Liedes ,Aatt o Kale vi 1 
. 
Ajos . 
Rantasuo ,Atte Allan 1. 
Ohtakari 
-
Si pil a ,Lasse Olavi 1 
. 
1 Q 3 . 
Taulu 5 . Virkavapaude t v . 1959 . 
Virkavapauden VirkaV'apauden 
Vi rka- asema ja nimi Virkapaikka aika s:!Y 
I . 
vt . l uotsi oppil as 
J ukka Erkki Saari nen Ajos 1/ 12-59 - Me.riko.kemuksen 
29/2 - 60 hankkiminen 
' 
I . 
Taulu 6 . Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v . 1959 . 
artinniemi . Luotsivanhin Knut Pellervo Holma saanut varoituksen 
m/s Wagrien karilleajosta . 
1 
1 
1 
1 
4 
' 
Taulu 7. Majakoiden, merimerkkien y .m. merenkulunturvalli-
suuslaitteiden lukumaar a v . 195 9. 
A. Valtion kustantamat 
' Lukumaar a 
II 
_.. t-l 1-d ~ 
. 1-'· 0 _.. 
--" ro f-lo . 
Nimike . ~n: ro _.. Huomautuksia 
Vl c+ c+ 1\) 
\.0 c+ (() • l<.:l , c+ \)1 
c+ 1..0 
~ 
Radioma jakoi·ta i • 1 - - 1 
1-2 . 
' 
Merimajakoita 7 1 - 8 ~ ll.aahen 1-irkk o on luet-. 
' 
Johto- ja linjalois- . tava majakaksi . 
toja 102 - 1 101 
. . ~ 
Majakka-aluksia 1 - - 1 
. 6 6 Valopoijuja - -
Tunnusmajakoita . 1 1 11 - -
~urjehdusmerkkeja 244 7 5 246 
. . 
B. Yksityisten kustantamia . 
Lukumaara 
_.. t-l 1-d ~ 
• 1-'· 0 --" Nimike _. ro 1-'· • Huomautukqi a 
. ~n: ro -' 
\)1 c+ c+ 1\) 
1..0 c+ CD . 
l<.:l c+ Vl 
. . ' c+ 1..0 
~ 
Johto ja lin jalois-
toja 44 " 46 c.. -
Kalastusloistoja 7 - - 7 
Valopoijuja 3 . 3 . - -
Purjehdusmerkkeja 36 ' 16 3 49 
1) •. 
Ta ulu 8 . Valaistut vaylat ja niiden pituudet v . 1959 . 
. , . vaylan 
pituus 
mpk 
Vaylan nimi Loistojen nimet tai lukumaara 
ma/a Kemi - Kemi 
8 ,0, 7, 6 , 6 , 4 , 5, 1, 4 , 3 , 3 , 4 , 
3,0 m 
. 
Keminkraaseli , Ajos, Kemin kirkko , 21 
Laituri n paa , Ajos aallonmurtaja , 
Lehtikari alt ja yl ., ~ Iunakarinlet t-
to, Laitakari, Puidenpuuttuma al • 
ja yl . , Tuo~ilahti al . ja yl ., 
ansikkanokka, Pajusaari al . ja yl 
Kemi al . ja yl . = 18 kpl . 
Kemin vaylalta- Torni on Royt - Ma i nua al. ja yl ., Stora Knivskar 13 
t aan · 
7, 3 , 6 ,7, 6 ,4 m 
Kemin vayla - Koi vuhauta 
8 ,0 m 
al. j a yl ., Nisunletto , Hamnskar , 
Roytta al ja yl . = 8 kpl . 
Ajoskrunni al . ja yl ., Veitsiluoto 
al ja yl ., = 4 kpl . 
5 
Rannikkovtiyl a - Ajos -Mart i n- Keminkra ~ seli , Ykskivi , Tiuranen , 42 
niemi 2 , 4 , 1, 9 m Montaja al . ja yl ., Liippa, Rontt i 
al . ja yl ., Laitakari , Rontti lan-
tinen , Kayraletto , Tupakkipera al . 
ja yl ., Ulkoklaama , Selkaletto , 
Pitkaniemi , Tamgonsaari al . ja yl . 
Kriisi ita inen , Satakari itainen 
= 20 kpl . 
Kaikuma t a l a - Oulu 
8 , 0 m 
Kaikumatalan poiju , Ulkokrunni al . 51 
ja yl., Harkaletto , Maakrunni , 
Kraasukanletto , Satakari , Kriisi , 
Kropsu , Rivinletto , Kes kihiuvet , 
Kemi n vaylalta - Oulun 8 m:n 
vayl alle 8 m. 
Meri - Oulun 8 m:n vayl alle 
7,0 m. 
. 
Virpini emi al . ja yl ., Isoniemi 
al . ja yl ., Vehkapera al . ja yl ., 
Hanhikari , Santosenkari, Loyha , 
Hietasaari , Oulun kirkko = 22 kpl . 
Harkaletto, eminkraaseli , Ulko-
krunni al . = 3 kpl . 
Marjaniemi , Keskiniemi , Hyypanma -
ki , Riutta , Santosenkari al . ja yl . 
Luodematala , Lansiletto, Kattilan-
kalla , Keskihiuvet , Loyha . = 11 kp~ 
13 
22 
Siirto 167 
' . VayHin nimi 
Meri - Oulun 7 m:n vaylal-
le · 6 ,1 m. 
Virpiniemi - Toppilan reti 
1 ' 8' 7,0 m, 
. 
' 
Oulun satamat 
7,0, 6,4, 6 '1 m. 
. 
Heri-Maivapera 
5,2, 2,5 m. 
!1 e r i - Ra h j a 7 , 3 , 5 , 1 m • 
eri-HimCJ.nka 
7,3, 5,3, 4 ,0, 1,2 m. 
Meri - Ykspihlaja 
9,25 , 7,3, 7,1 , 6,0 m. 
Meri - Ykspihlajan 9,25 
m:n vaylalle 7,3 m. 
Meri - Tankar 5 , 2 m. 
Meri - Leppdluoto 
8,0 , 7,6, 5,8 m. 
Oulunj¥rvi - Paltasalmi 
Loistojen nimet tai lukumaara 
Siirto 
Hiidenniemi al . ja yl . = 2 kpl . 
Vehkapera al . ja yl .' Kraaselin-
kaivanto, Paieniemi al . ja yl .' 
Rapankari = 6 kpl • 
. 
Koskela, Toppilansalmi al . ja yl . . 
ja poiju, Toppila al . ja yl .' Top-
pilansalmi laiturin paa, Huikosen-
niemi al . ja yl ., Oritkari al . ja 
yl, Nuottasaari al. ja yl ., Rom- .. 
makon ja Nuottasaaren poijut = 15 
Raahen kirkko, Ulkomatalan poiju) 
I 
Kello, Aija, Maivaper~ al . ja yl . 
= 6 kpl . 
Leppanen, Taulukari,al ja yl . 
= 3 kpl . 
Mansikkakari al . ja yl ., ~~oksi a:t . 
ja yl ., Ruoppausvayl~ al . ja yl ., 
Jokiv~yla al . ja yl ., Akolanper~ al . 
ja yl . = 10 kpl . 
Tankar, Trutklip~an, Harbadan, 
Repskar al . ja yl ., Kladesklippan 
al . ja yl ., Taulukari al . ja yl. 
Krakholm al . ja yl ., Ykspihlajan 
aallonmurtaja, Ykspihlaja al . ja 
yl ., Ykspihlaja satama al . ja yl . 
= 16 kpl . 
Raberg, Trullogrund = 2 kpl . 
1.4 . 
.8 
n 
8 
7 
4 
1 1 
2 
Tankar al . ja yl. = 2 kpl . 
Kallan, Rummelgrvnd, Bredh&llan, 
Borgmastargrund, Halle, Graggoren 
poiju, Leppaluoto al. ja yl . 
. 2 
. 8. 
= 8 kp1 . 
Leppiniemi al . ja yl . = 2 kpl. 1 
~eensa. mpk 230 
-
Taulu 9 . Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat v . 1959 . 
! . 
I 
·atkan suori ttaja 
Lpp. Ake Danska 
II 
A. lpp .K.Pitkanen 
" 
Lpp . Ake Danska 
A. lpp .K.Pitkanen 
Lpp . lke Danska 
II 
II 
A.lpp. K.Pitkanen . 
Lpp. Ake nanska . 
' II 
" 
II 
II 
II 
" 
A . lpp . K.Pitk~nen 
II 
II 
Lpp . Ake Danska 
A. lpp . K.Pitkanen 
" 
II 
Lpp • .Ake Danska 
" 
I A.lpp .K.Pitkanen 
I* 
Kulku-
neuvo 
Juna 
" 
T/a Pera-, 
meri 
Juna 
II 
Ta/a Pera-
Aika 
17/2 
28/2 
24/4-1/5 
13/5 ~ 
21-24/5 
Matka • 
luku Matkan t rkojtus 
1 
c-
5 
1 
3 
/ 
. : 
Katselmuskokous Kemin 
kaupungint~lolla 
Ajoksen rad .maj . tarkastus 
Huoll ettu loistoja 
Ma/a emin tarkastus 
Ma/a Kemin paikoilleen 
vieminen . 
meri 26/5-6/6 l 11 
'v-
Viitoitus, poijutus ja 
loistojen huoltoa. 
Tarkastusma tka . 
Tarkastus seka L 235:n 
" 
Juna ja 
L 235 
Juna ja 
L 13 
Ta/a Pera-
meri 
" 
Juna 
" II 
Ta/a 
meri 
II 
" 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
Pera-. 
Linja-auto 
Ta/a Pera-
mwri 
" 
10/-13/6 
14-16/6 
4 
2 
hakeminen . 
25-26/6 ~ 2 Tarkastus ja oppilasajo 
~~----~Oulunjarvella. 
25-30/6 
5-7/7 
8-9/7 
10/8 
22-23/8 
-
24-30/8 
2-5/9 1) i\ 
.16-17/9 q.;'J 
-21-26/9 
~ 
1 
3 
2 
1 
7 
4 
--2 
6 
2 -30/9 2 
1 -4 I 1 o _, ~-L-~---~4-, 
5-10/10 6 
12/10 1 
14-17/10ll\ 4 
19-22/10 V\0 
3/11 '- 1 
8/11 1 
21/11 -
Siirto 85 
Paallikkona . 
Tarkastusmatka . 
Ma&rannyt merimerkkien 
paikkoja. 
Valvoin harausta Kemissa . 
Oppi~asajoa . 
Oppilasajoa . 
Oppilasajoa, tarkastusmatka 
Tarkastusmatka. 
Huollettu loistoja ja ra-
kennettu merimerkkeja. 
II 
" 
Tarkastusmatka 
Hnoltomatka . 
Rakennustoita 
' Loistojen sawnuttaminen . 
Maan erotus . 
Tarkastusmatka . 
Poijujen poisto 
16. 
Kulku- Matka • 
M1;1tkan euorittaja neuvo Aika luku Matkan tarkoitus 
Siirto 85 . , . 
A. lpp . K.Pitkanen Ta/aPe-
rameri 24-25/11 2 Poijujen poisto. 
4/1z---
,._. -. 
Lpp .Ake .Danska Linja-aut ~ 1 ..... Tarkastusma tka . 
-Ta/a Per a 
---
--A.lpp . K.Pitkanen 
meri 9-14/12 5 Ta/a Perameren vieminen 
' 
Kaskisiin . 
. . 93 
--
. 
. 
~ ~ v ~ < c . 1 ll 
' 
.. 
~ ~ ' 
.1 ~·· . ~ 
L ~~  i 
J 
. 
,... 
'-----
) 
'iL - t. . ,J . " . io 
• 
. 
. 
. 
' 
' 
c 
' 
, . . 
17 . 
Taulu 10 . Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1959 . 
IMatka 
Tarkastaja Alus Aika Loistot mpk 
I 
A . lpp . K.Pitkiinen ~a/a Pera- 27/4 Keskihiuv t 
II ~eri 29/4 Nahkiainen, Ulkokalla 
II II 30/4- Rehere; ja Trullogrund . . . 
II II 29/5 Tauvo 
. . 
II II 30/5 Hahkiaine:n 
. . . 
" 
II 5/6 Keminkraaseli, Mainua 
. al • ja yl . ,Harkaletto 
II II 6/6 Ulkokrunni al . ja yl . 
Kraasukanlet-Lo. 
Lpp . Ake Danska " 10/6 Nahh iainen 
II II 12/6 Kallan 
A . lpp . K. Pitkanen II 25/6 Raberg, Tru1Jogrund, 
Kl~desklippan al ja I 
yl . Taulukari al. Kra -
holm al . ja yl . Yks-
pihlajan aal. murt . 
" 
II 27/6 Repski:ir al ja yl . 
II II 29/6 Kello ja .A.iji-i 
Lp}! . Lke Danska " 5/7 Ykskivi 
II 
" 3/9 R8berg 
II II 5/9 UlkoklaaiDa 
A. lpp . K.Pitkanen II 21/9 Vehlapera al . Virpi-
. 
njemi yl . 
II II 23/9 Ulkokrunni yl. 
II II 24/9 Satakari 
" 
II 25/9 Tangonsaar i al ja yl . 
Tupakl iper;· a 1 ~a yl . 
II II 28/9 Yraasukanletto 
Lpp . Ake Danska II 5/10 Rivinlet;to 
II II 7/10 Keminkraaseli, Ajos-
krunni al ja yl . 
A. lpp . K.Pitktinen II 19-22/10 Rannikk-ov:iyl··n lois-
tot . 
Lpp . Ake Danska II 8/11 Ulkokrtmni al. ja yl . 
I 
• 
.18 . 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvallisuus-
>.1 • • ~ 
laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v . 1959. 
Tarkastuksen kohd.e . 
Ajoksen radiomajakka 
Tankarin luotsiasema 
Ida/a Kemi 
Ajoksen luotsiasema 
Marjaniemen luotsiasema 
Martinniemen luotsiasema 
Isokraaselin luotsiasema 
Ulkokallan majakka 
Tankarin majakka 
Masskarin luotsiasema 
Leppaluodon vartiopaikka 
Ohtakarin luotsiasema 
Vaalan luotsiasema 
Kajaanin luotsiasema 
Rannikkovayla Kemi - Tornio 
Tornion - Roytan vartiopaikka 
Ykspihlajan vartiopaikka 
:Maakrunni 
Kriisin ympyrkainen 
Pirttiniemi 
Soini 
.Amma 
Tornionjoen vayla 
Pensaskari 
Vaskenpera 
Santonen 
.• 
Yhteensa 
Tarkastusten 
luku 
Piiri-·Apu . 
paall . piiri Yht . 
paall . 
4 
2 
3 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
38 
. 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
4 
3 
6 
6 
2 
4 
2 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
55 
--~ 
• 1 9 . 
Taulu 12 . vaylatyot v . 1959 . 
13/3 KD 708/59/601 . Poistettu Siniluodon vayla Raahen etela-
puolelta . 
10/7 KD 1891/59/579 . Vahvistettu uudet linjamerkit . Rajaleton 
~iemi ja Rajale~on riutta , Koivuluodon 1,8 m syvalle v~ylalle . 
14/8 KD 2153/59/601 . Poistettu Kuusiluodon vayla seka sen lin-
jataulut Onni ja Sassi . 
14/8 KD 2154/59/601 . Poistettu Tornion ja Haaparannan valilta 
kaksi viittaa ja kolme linjam~rkkiparia. 
14/8 KD 311/59/601 . Vahvistettu 4,9 m syvyinen vLyllinosa Veitsi-
luodon uuden laiturin lansi sivulle . 
25/8 KD 708/59/601 . Poistettiin PeltimQtalan merimerkki Raahen 
etelapuolel ta . 
11/9 KD 311/59/601 . Vahvistettiin 4,9 m srvyinen vaylanosa Veitsi-
luodon uuden laiturin ita sivulle . 
11/9 KD 2377/59/601 . Vahvistettiin uuEi linjataulu Iso Valkea-
kari seka Raiskon siirto ja Kemin alueen linjamerk'ien siirrot. 
13/10 KD 2377/59/601 . Vahvistettu Kemin kaupungin yllapidetta-
vi_si linjataulut Selkasaari al . ja yl . seka valtion yllapidet-
taviksi Ajoksen alueella linjataulut: Inakari al . ja yl . seka 
Ykskivi al . ja yl. 
20 . 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uutisrakennus- ja korjaus y . m. toista v . 1959. 
Masskarin luotsiasemalla korjattu myrskyn vaurioittama luotsiaseman 
katto . 
Tankarin majakka-asemalla korjattu sauna . 
Tankarin alueella maalattu ja raivattu Graskarsbadan al . ja yl . lin-
jamerkit . 
Nabkiaisen kasuunimajakalla suoritettu asennustoita . 
Isokraaselin alueella rakennettu uudelleen purjehdusmerkit: Pirtti-
niemi yl ., Soini ja .Amma . Ror ja ttu pur j ehdusmerki t: I sokraa seli j·a 
Maapauhakari seka Aijan loisto . Maalattu Tauvon majak.ka . 
Marjaniemen alueella rakennettu uudelleen Kesk~niemen purjehdusm~rrki . 
Oulun alueella Takennettu uudelleen purjehdusmerkit: Kotakari ja Vas-
kenpera al . seka korjattu Vaskenpera yl . Maalattu purjebdusmerkit: 
• Pensaskari al . ja Loyha lantinen al . 
Martinniemen alueel1a rakennettu uudelleen purjehdusmerkit: Ulkoklaama 
al ., Selkaletto al ., Riutta, .Purjekari , Virtakarinnokka, Kriisin ym-
pyrkainen, Satakari, Maakrunni ja Pohjanletto . Maalattu Tangonsaari 
lantinen al . ja yl . loistot . 
Ajoksen alueella rakenLettu uudelleen purjehdusmerkit: Roytta, Roytan-
letto , Raisko al., Iso Valkeakari al . ja yl ., Patokari yl ., Pieni Val-
keakari al . ja yl ., Rajaletonniemi riutta, Rajaletonniemi, Koivuluoto 
al . ja Kallio yl . 
- Korjattu loistot: Tiuranen ja Montaja yl . purjehdusmerkki: Korkeakari 
yl . seka Ykskiven pooki . 
Kajaanin alueella korjattu purjehdusmerkit: Neuvosenniemi ja Jatkosaa-
ri seka maalattu: Valosaari, Karhusaari, Lehtonen ja Pieni Honkinen . 
Vaalan alueella korjattu ja maalattu 
pisto ja Sorsaniemi . 
Kalikkaluoto, Teeriniemi, Yks-
.2 1 • 
Taulu 14 . Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten .toi-
minnasta v . 195.9 . 
A. Radiomajakat . 
Ajoksen radiomajakka toiminut hyvin koko vuoden ajan . 
B. Sumumerkkiasemat . 
Tankarin ja Ulkok"'llan majakoilla annettu raj~hdysmerkkeja 
joiden kuuluvuus on hyvin heik o . Nama merkinannot eivat vastaa 
tarkoitusta eivatka niihin uhrattuja kustannuksia . 
Majakka-alus Kemista annettu merkkejii nautofoonilla, vara-
laitteina sireeni ja kello . 
C. Myrs~;z_varoitusaserat . 
Kaikki poistettu . 
D. Lajakka-alukset . 
Majakka-alus Kemi oli talven Raahessa Raahe Oy:n telakka-alu-
eella jossa suoritettu korjaukset ja telakointi . 
Aluksen varustelu aloitettiin 20/4. 
Alus asetettiin asemapaikalleen 23/5. 
Alus poistettiin asemapaikaltaan 24/11 ja vietiin Raaheen talven 
ajaksi . 
.. 
Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja p8attymisesta v .1 959 . 
22 • 
. 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne Vartiointi 
Luotsaus- ~vau- jaa-
alue tuivat tyi- alkoi loppui alkoi loppui alkoi loppui 
vat 
:Masskar 28/4 5/12 30/4 20/5 3/4 31/12 ( 17/1) 
3/4 31/12 ( 17/1 ) 
Tankar 3/5 5/12 4/5 14/5 20/3 31/12 19/3 31/12 ( 11/1) ( 16/1) 
Ohtakari 28/4- 7/12 4/5 12/6 17/5 17/11 12/5 20/11 
Isokraaseli 4/5 5/12 5/5 29/5 5/5 9/12 4/5 10/12 
lY.!ar janiemi 15/5 23/11 19/5 1/5 9/4 31/12 ( 1 3/1) 9/4 
31/12 
( 1 3/1) 
Oulu 10/5 22/11 4/5 15/5 10/4 31/12 8/4 31/12 ( 13/1) (1.4/1) 
rtiartinniemi 10/5 23/11 11/5 2/6 7/5 4/12 5/5 28/11 
Ajos 10/5 23/11 12/5 10/6 ' 9/4 31/12 ( 7/1) 
8/4 31/12 ( 8/1) 
Tornion Roytta " II 
11 II 21/5 1/12 11/5 7/12 
Kajaani 16/5 22/1 1 11/5 6/6 16/5 16/11 - -
Vaal a " 
!I 21/5 6/6 20/5 11 - -
I 
. 
I 
23 . 
Taulu 16 . Luotsaukset, luotsausmaksut ja luo~sien 
I , 
I Luot St ... usten Luotsattu 
Luot- luku mpk. Luotsausmaksut 
Luotsiasema sa a- Yh- Y"lta Yh- tLuot - Kaikkiaa Valti- LuotseiJ 
via teen- lu.ot - teen- sia 100 % olle le 
luot- sa sia sa koh- 90 % 10 % 
seja kohder den 
Masskar 5 438 87 3729 746 1332490 1199241 133249 
Tankar 8 723 go 8818 1102 2340035 2106032 234003 
Ohtakari 4 183 46 1972 493 635720 572148 63572 
Isokradseli 4 248 62 1983 496 742915 668624 74291 
~mr janiemi 10 999 100 36500 3650 7118940 6407046 711894 
Oulu 12 1810 151 39841 3320 9530005 8577006 952999 
1:artinniemi 5 508 102 10339 2068 2227335 2004603 222732 
Ajos 14 1747 125 30412 2172 7817815 7036033 781782 
i 
62 6656 133594 31745255 1>8570733 3174522 • 
Taulu 17 . Oulun luotsipiirin aluaella v. 1959 tapahtuneet 
I Onnettomuuden Aluksen 
I 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotipaik- Lahto 
nimi suus ka paikka I-' 
13/6 Lapaluoto m/ s Amf ord Ruotsin Werkeback Oskarshamr 
25/8 Ykspihlaja s/s Virp;o 
" Stockholm Himanka 
28/8 . ahja m/s Maria s Hollanti Delfzyl Helsinki 
26/8 Iin Roytta s/s Biakova Jugoslavia Kotor Rotterdam 
29/8 Tornion Roytta m/s Nee ton Hollanti Gronineen Svartvik 
3/10 Kredensin matala s/s Ilse Saksa Hamburg Himanka 
25/10 Ulkok&llan ulkopuoli m/s Confiance Hollanti Gronine;en :~orkoping 
matka ja paivar ahat v . 1959 . 
Luotsihenkilo u:nnan Vuoden 
Yhta Matka kustannuks I.Apulaisen Ensimmai- Viimei-
luotsia Yhta Paivi:1- matkakor- nen nen Yhteensa vaukset ja luotsaus luotsaui kohden mpk: a1 rahat paivarahat kohdel 
' 
26650 269120 72:17 337925 39050 3/4 30/1::.. 
29250 539905 61 :23 542570 42555 21/3 25/12 
15893 298760 151 :50 174625 18150 16/5 17/11 
18573 14 7380 74:32 171550 142500 5/5 10/12 
71189 2270070 62:19 11 31250 66400 9/4 30/12 
79417 2510781 63:02 1486900 61955 10/4 31/12 
44546 604780 58:50 408660 115825 7/5 4/12 
55842 2048330 67:35 1577075 6..~0565 10/4 31/12 
8689126 5330555 1177000 
. 
merionnettomuudet . 
VahinzOl St-18=· ~~ Onnettomuuden suuruus ~I-' · ~gm-
ct<l 
~ ~<::<I ~ ttl ~~ CD 1-'· \11! CD ~ H-1 
Maarapaikka Lasti Laa.tu Syy 
>Sf-' I-' ~.; ~ < ll); ~ <: roo 
PJ 1-'· 0 ?;"' ll): ( c+ 
~ ::3 1-'· w :: rn 
..... 
' 
. . 
Lapaluoto - Pohjankoske It • Kova tuuli 1 ei o"!. 
Ykspihlaja IPuutav. Ajautui kar '1. II ., ei e 
Rahja - II II 1 ei e 
lin Roytta. n;>uutav. Pohjankosle Ill • II 1 ei e 
Tornion II - Rantaan ajo Kones:..:.~·to rikld 1 ei ol 
Ykspihla ·a tpuutav . Pohjankoske ~. Sumu 1 ei e 
Pateniemi 
-
· Konevika Konevika 1 ei e 
.25 . 
Taulu 18 . H~vinneet ja uudelleen asetetut viitat ja viittakorit 
v . 1959 . 
Lukuma~ra Viitta tai ko- Kustan- Htviamisen 
Vii- ri . Luotsausalue nukset syy 
tan Viit- Viit- Havin- Uusit-
rta.ko nyt tu mk I~ toja reJa 
asskar - -
Tankar 
-
-
Ohtakari 2 2. 26/8 11/9 300:- :Myrsky 
II 3 1 II II 150:- II 
II 4 1 " 
II 150:- II 
II 5 1 II II 150:- II 
II 6 1 
" 
II 140:- II 
II 31 1 1/9 20/9 150:- II 
II 32 1 II 11 150:- II 
II 33 1 " 11 150:- II 
Isokraaseli - -
Marjanielili 22 1 1 11/8 12/8 1.S50:- Tuntematon 
Oulu 15 1 1 16/9 22/9 1 • 4 30:- ryrsky 
II 21 1 2 30/9 9/10 1.610:- II 
Martinniemi 49 1 2 28/5 3/6 Asian Oulu II 
11 73 1 2 16/6 30/6 omaiset m/s Alli 
II 6 1 2 ? 6/6 korvan- ~auma-Repola 
II 47 1 2 2/7 2/7 neet Oulu 13 
II 49 1 2 5/7 12/7 Oulu Oy 
II 5 1 2 26/7 12/8 _ auma-Repola 
II 7 1 1 2&/7 30/7 Oulu 13 
n 4 1 2 28/7 30/7 II 
II 7 1 1 4/8 12/8 Rauma-· epola 
II 10 1 1 ? 13/8 II 
11 2 1 1 28/8 15/9 II 
11 6 1 2 ? 15/9 II 
!' 2 1 ? 28/9 tl 
II 7 1 2 25/10 7/11 II 
II 9 1 2 29/10 7/11 II 
II 10 1 1 29/10 7/11 II 
18 39 6.330:-
.. 
Taulu 19. 13 pl.III:5 Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1959. 
I 
Vii tat Merimerkit 
. 
. 
Luotsiasema Ra- Kun- !Uukum. Yksityis 
Meri Selkb Sa a- Sis a- Yhteen ~ Kustannuk- Yksit . ken- nos- tvuoden Kustannukset ten me-
' 
. 
nettt tettu p_opussa rimerki~ risto rvesi sa set vii tat 
I 
Masskar 10 16 46" - 72 165.303:- 4 - - 21 -
Tank~r 14 23 53" - 90 214.485:- 39 - 2 32 2 .740:- 1 
Ohtakari 16 - 35 - 51 105.311:- - - - 3 - 2 
Isokraaseli 25 20 37' 6x) 88 89 . 809:- 3 3 2 19 41 .038:- 21 
1 arjaniemi 41 20 - - 61 180 . 736:- - 1 
- 6 44 . 510:- -
Oulu 
- 15 68 15x) 98 211 . 611:- 6 2 3 23 40 . 629:- 9 
Martim ierr.l 14 25 58 - 97 71.135:- 55 9 - 28 60. 140:- 8 
Ajos· " 22 52 95 26x) ~ 195 344 . 875:- 51 12 2 65 47.610:- 8 
Kajaani - - - h~ 156 72.658:- - - 6 15 5.304:- -
Vaal a - - - 46 146 72 . 572:- - - 4 16 3 . 978:- -
Simojarvi 
- - - 24 24 18.857:- - - - 20 -
Kiantajarvi 
- - - 81 81 79 . 355:- - - - 9 -
\ 
1.6':..6.707:- 19 245 . 949:-142 171 392 454 1159 158 27 257 49 ~ 1'1( 1~1 ~ 'i' ].K'fi~(~ 
x) sisasaaristo 
. 
1\) 
0"1 
. 
I 
' 
. . 
_. 
• . . 
Taulu 20 . 13 pl . III:7 Veneet ja niiden kustannukset v . 195 9 . 
. .; . 
~uotsi- Veneita Korja us- ja Poltto- ja 
Luotsi- tai majakka- kutte- Uudishan- kunnossapito- voiteluaine- Kustannukset 
asema . reita ~(a otto- Viitta Soutu kinnat kustanr ukset kustannukset yhteensii 
ri 
I'l~asskar la . 1 1 1 - 385 . 339:- 288 . 079:- 673 . 418:-
Tankar II 1 1 - 79.033:- 1 31 • 4 30:- 210 . 463:-
Ohtakari II 1 - 33 . 746:- 21 . 328:- 55 .074:-
Isokraaseli 11 1 1 - 290 .1 08:- 86 . 179:- 376 . 287:-
. 
1ar j ' niemi 
" 
2 1 - 313.299:- 376 . 274:- 689 . 573:- . 
Oulu " 1 1 - 177 . 955:- 128 . 612:- 306 . 567:-
Ma rtinniemi " 1 1 - 407 . 79 ·- 121.129:- 528 .927:-. 
Ajos " 1 1 - 134.084:- 424 . 930:- 559.014:-. 
Kajaani 
" 
1 1 - 5 . 113:- 15. 813:- 20 . 926:-
Vaal a " 1 1 1 69 . 724:- 3 . 650:- 21 • 100:- 94 . 474:-
. 
Tankar maj . 1 1 - 15.379:- 54 . 352:- 69 . 731:-
. . 
Ulkokalla 
" 
2 - 9 . 929·- 37 . 277:- 47 . 206:-
8 5 10 3 . 69 . 724:- 1 . 855 . 433:- 1 . 706 . 503:- 3 . 631 . 660:-
. . 
. 
t-
N 
-
. 
.28 . 
Taulu 21 . 13 pl . III:8 Luotsi- ja majakka-asemi~n valai~tus ja 
lammityskustannukset v . 1959 . 
, . 
Luotsi- ja Lammitys ' Valaistus Kustannuk-
majakka-ase- aine ja sen Kustan- aine ja sen Kustan- set yht~ en~ 
rna maar a nukset maar a nukset s a I 
Ma sskar oljya16362kg 307 . 605:- oljya 1 .000 1 29 . 051: i-
II kaasua 64 tl 5 . 670:- sehkoh 30kv 720: 1- I 
II halkoja 6 m3 9 . 300:- (Leppaluoto ) 352 . 346:-
'"? 
Ohtakari ~alkoja 1 2 mJ 22 . 900:- petroolia11 8 . 4 . 050: 1-
" 
, kaa sua 77kg 7 . 555:- 34 . 505:-
Tankar halkoja27 m-' 38 . 700:- s ahkoa 300 kw 4 . 200: r-
11 kaasua: 56 kg 5 . 264:- kaa sua 10 kg 980: r 49.144 :-
Isokraaseli ha lko j'a 8 m3 6 .000:- petroolia 190 • 5 . 795: r 
II kaasua· 33 kg 3 .000:- 14 . 795:-
Marjaniem'i hal koj 16 m3 19 . 200:- kaasua 20 kg 1 • 970: -
II . kaasua· 110 k 10 .000:- sekal. 1 . 1 23: - 32 . 293:-
Oulu ha lkoja16 m3 21 • 5 20:- sahko ~i 430 kw 5 . 590: -
II . s~hkoa·11 o 1 kw 14 . 469:- 41 . 57 9:-
·artinni emi halkoja36 m3 54 . 000:- sahko a 477 kw 5 . 247: .... 
II . s ahkoa1419kw 19 . 780:- . 79 .027:-
Ajos hal~oja70 m3 112 . 000:- sahkoa 762 kw 12 . 738: -
II s ahkoa 872kw 14 . 689:- 139.427:-
Tor nion Roytta halkoja 2 m3 2 . 97'0:- s~hkt>a 291 kw 5.302: -
t! s ahkoa: 864kw 10 . 908 :- 19 . 180:-
Tankar ma j . halkoja 20ml 28 . 000:- 28 .000:-
Ulkokalla. rna j . halkoja20 m3 33 . 000:-
11 koksia 13 to . ·1 3 3 . 400:- 166 . 400:-
Ajos rad .maj . oljya 3446kg 54 . 331:- s ahkoa 66 5 kw 9 , 481 - 63 . 812: -
1 . 020 . 508:-
I 
29. 
Taulu 22 . 13 pl . III:9 Luotsi ja majakka-asemien rakenn~sten 
kunnossapito- ja kalusto seka satamien ja laiturei-
den uusimiskustannukset v . 1959 . 
Luotsi ja ma-
jakka-asema 
asskar 
II 
Tankar 
Ohtakari 
Isokraaseli 
Marjaniemi 
Oulu, 
11 
Kustannuksen laatu 
. 
Pienet korjaukset, 
lusto y .m. 
Luotsiaseman katon 
I 
Pienet korjaukset 
" . 
II 
" 
" 
siivous, 
korjaus 
ja kalusto 
" . 
II 
" . 
II 
Uuden uunin muuraus . 
ka-
I artinniemi 
Ajos 
Pienet korjaukset ja k lusto. 
" 
II 
II Korkkimattojen laitto . 
Tankar maj . Pie net korjaukset ja kalusto . 
" Saunan korjaus . 
Ulkokalla maj~Pienet korjauk-:-et ja kalusto . 
Ajos rad . maj Rakennuksen sis~korjaus . . 
II Tien auraus ja kuljetus . 
Tornipn Roytt 'Pienet korjaukset ja kalusto 
Vaal a. Puutavaraa 
Kustannuk- Kustannukse 
set yhteensa 
234 . 464:-
231 . 334:- 465 . 798:-
12 . 161:- 12 . 161:-
7 . 749:- 7 . 749:-
3 . 095:- 3 .095:-
8 . 160:- 8 . 160:-
34 . 627:-
69 . 548:- 104 . 175:-
56 . 788:- 56 . 'i88:-
1 35.290:-
43 . 700:- 178 . 990:-
11 . 653:-
28 . 376:- 40 .029:-
50 . 154:- 50 . 154:-
269 .006:-
91 - ~30:- 360.236:-
12 . 082:- 12 .082:-
2 . 160:- 2 . 160:-
1- . 301 . 577:-
30 . 
Taulu 23 . 13 pl .I II: 11 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset v . 1959. 
Lois ton nimi ja kustannuksen syy Kustannuk- Kustannukset 
set yhteensa 
Poijujen korjaukset ja varusteet 173.992:-
Tauvon majakan maalaus 44 . 783:-
Vuositilau.kset Tankar ja Ulkokalla 19 . 813:-
Loistojen maalaukseen 111 • 5 46 :-
Loistojen ·pieniin korjauksiin 146.690:- 496 . 824:-
496 . 824:-
Taulu 24 . 13 pl . III:12 Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto - ja kunnossapitokustannukset v . 1959. 
Kustannusten laatu Kustannukset 
Aseman Sah- Porn- ~alle- Muita Kulje Yhteensa yhteensa 
nimi ~~R f~ja ~~l f,~~r:~k iliR~ · 
Tankar 500 56 .068:-
II 5 .000 223 . 875:-
II 400: 400:- 280 . 34-3:-
Ulkokalla 100 11. 213:-
II 1 . 100 48 . 267:-
II 140: 140:-
" 
0 . 450 10.450:- 70 .070:-
Ajos r .maj 3 . 952 55 . 933:- 55 . 933:-
3 . 952 600 6 .1 00 0 . 450 540: 40( . 346:-
Taulu 25 . 13 pl . IV:3 fuajakka-alusten erikoismliar~rahan 
kaytto v.1959 . rna/a Kemi . 
K~stannuksen laatu 
Suomen rannikon loistot 
Rahtia eri tavaroista 
Pyykkia 
Vuositilaukset sekalaista 
Tiivisteita 
Hylly ja voipaperia 
Kattilan katsastus 
Pesuaineita 
Kellon korjaus 
Sekalaista 
Pannun tinaus 
Sammuttimien taytto 
Konetarpeita 
Kytkinkumeja 
Ylityopaiv: kir·a 
Yhteensa 
Kustannukset 
mk 
375:-
5 . 270:-
18 . 930:-
115 . 181:-
879:-
408:-
800:-
2.470:-
1. 650:-
11 . 4tj0:-
400:-
1 • 270:-
1 • 7 92:-
450:-
682:-
162 . 037:-
32 • 
• 
Taulu 26 . 13 pl . VI: 1 Luotsi ja majakka-asemien puhelin-
kustannukset v . 1959 . 
Luotsi tai ma- Uusimis ja Vuosi ja Virkapuhelu Kustannukset 
jakka-asema korj . kustann. liittymis 
maksut maksut yhteensa 
Masskar 57. 334 : - 41 • 200:- 7 . 202:-. 105.736:-
Tankar la.& maj . 788.251 :- 13 . 000:- 37 . 087:- 838 . 338:-
Ohtakari .2 . S06: - 17.500:- 570:- 21 . 056:-
Isokraaseli - 14.730:- 4.810:- 19 . 540:-
Marjaniemi 7. ~go:- 28 . 400:- 504:- . 36 . 1 94:-
Oulu - - 219:- 219:-
Martinniemi - 7 . 000:- - 7.000:-
Ajos - 4 . 800:- 8 . 388:- 13. 188:-
Tornion Roytta v p - 4 . 800:- 21 • 704:- 26 • .)04:-
Ajos rad .maj . - 4 . 800:- 7.133:- 11.S33:-
Ulkokalla - - 3')2:- 322:-
855 . 86 1:- 136.230:- 87 . 939:- 1.080.030:-
Taulu 27 . erenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen toimitta-
mat tarkastukset v . 1959. 
Tarkastus 
aika 
10/6 
II 
" 
II 
11/6 
5/10 
6/10 
7/10 
8/10 
Tarkastaja 
Yli .ins . R. Ingman 
II 
II 
II 
II 
Merenkulkuneuvos 
II 
II 
" 
E .Elo 
Tarkastuksen kohde 
Tharjaniemen luotsi&sena 
11 m&jakka 
Nahkiai. en kasuunimajakka 
Isokraaselin luotsiasema 
Ulkokalla, Tankar ja Masskar . 
Runniletto , luotsipiirikontto-
ri ja Martinniemi ja ivinlet-
to . 
Ajoksen radiomajakka ja luotsi-
asema, Tornion Roytan vartio-
paikka ja Tornionjoen v:·yla . 
eminkraaseli, Ajoskrunnin 
loistot ja purjehdusmerlit se-
kti Isokra~selin luotsiasema. 
Tankar ja M~ssk~r . 
i 
33 . 
·-
Taulu 28 . Keskeneraiset asiat v:n 1959 lopussa . 
Asian laatu ja vaiheet 
Valaistus Masskarin laiturille seha 
oljysailioiden rakentaminen . 
Kallanin radiomajakan asennus . 
Tankarin majakah ja luot s iaseman . 
sahkoistys. 
Ulkokallan majakan muuttaminen sah-
ko- ja radiomajakaksi . 
Nahkiaisen kasuunimajakan asennus-
tyot . 
Taulu 29 . Kirjeenvaihto 
Saapuneita 
Kirjelman lahett&.ja ... mla 
Keskeneraisyyden syy 
Tyot viela. kesl en ja osaksi 
aloittamc::tta . 
Tyot kesken . 
Toith ei viela aloitettu . 
Tyot viela kesken . 
Tyot viel~ kesken . 
v . 195 9 . 
kirjel- Lahetettyjt.: kirjel-
mia 
tai vastaanott&ja Suomen Ruotsii Yhteen- Suomen- Ruot- Yhteen 
kieli- kieli- si.i kieli- sin ki d- sa 
sia sia sHi lisii:i 
Merenkulkuhallitus 169 - 169 209 - 209 
Luotsi- ja majakka-asemat 219 29 248 72 - 72 
. 
Yksityiset 74 - 74 L11 - 41 
462 29 491 322 322 
34. 
Taulu 30 . Loppulausunto. 
Tankarin luotsiaseman sataman suulla on kynnys joka pitaisi pe -
rata ~ois. 
Ykspihlajaan on suunnitteilla uusi vartiopaikka rakennettavaan huol-
torakennukseen. 
Tankarin j a Ulkokallan majakoilla annettavat pamahdusmerkit ovat ai-
van mitattomat ollen niiden kuuluvaisuus jokseenkin olematonta eivatl 
ka vastaa niihin uhrattuja kustannuksia. 
Ohtakariin olisi saatava uusi satama ja rakennus korjattava taikka 
vastaehtoisesti asema lakkautettava ja luotsaukset hoidettava Tanka-
rista kasin. Ulosluotsaukset hoidettaisiin joko Ykspihlajasta taik~a 
Himankaan jarjestettavasta vartiopaikasta. 
Isokraaselin luotsiaseman siirto Lapaluotoon on su~nnitteilla. 
Kun tulevaisuudessa piiriin tulee yha lisaa radio ja sahkolaitteita 
olisi piiriin perustettava radio- ja sahkoteknikon virka, niin etta 
hairioiden sattuessa voitaisiin ammattimies nopeasti lahettaa paikal-
le. Samalla han myoskin olisi ylimpana teknillisten laitteiden val-
vojana luot sipiirissa . Lisaantyvan liikenteen takia olisi luotsipii-
riin perustettava pyydetyt luotsihenkilokunnan virat ja toimet . 
Oulun luot s ipiirikonttorissa helm~ paiv&na 1960 
LuotsipiiripaallikkO ~ ~~ 
Ake Danska 
